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R  E  V  I  S  T  A  A  R  G  E  N  T  I N  A  D  E
MICROBIOLOGÍA
BITUARIO
ondo  pesar  por  el fallecimiento  de Marcelo  Oscar  Masana
1954-2016)












División  Alimentos,  Medicamentos  y  Cosméticos  (DAMyC)
Asociación  Argentina  de  Microbiología  (AAM)l  Comité  Editorial  de  Revista  Argentina  de  Microbiología
RAM),  lamenta  la  valiosa  pérdida  del  colega  Marcelo  O.
asana,  y  comparte  plenamente  las  palabras  expresadas  por
us  compan˜eros  de  la  División  Alimentos,  Medicamentos  y
osméticos  (DAMyC),  las  cuales  se  transcriben  a  continua-
ión:
«Lamentamos  comunicar  a  nuestros  asociados  que  el
4  de  marzo  pasado  falleció  nuestro  compan˜ero  Marcelo  O.
asana.
Licenciado  en  Ciencias  Químicas  de  la  Facultad  de  Cien-
ias  Exactas  y  Naturales  de  la  UBA,  de  donde  egresó  en
l  an˜o  1979,  posteriormente  obtuvo  su  posgrado  de  Master
hilosophy  en  Ciencia  y  Tecnología  de  Alimentos  en  la  Uni-
ersidad  de  Reading  del  Reino  Unido,  en  el  an˜o  1999.  Ingresó
l  Instituto  Nacional  de  Tecnología  de  Alimentos  (INTA)
omo  investigador  en  el  an˜o  1987,  cumpliendo  funciones  de
oordinador  en  el  área  de  Protección  de  Alimentos  desdettp://dx.doi.org/10.1016/j.ram.2016.05.001
325-7541/005  hasta  la  fecha.  Desde  el  an˜o  2006,  coordinó  diversos
royectos  de  investigación,  tanto  nacionales  como  interna-
ionales.
De  vasta  trayectoria  en  la  AAM,  fue  miembro  de  la  CD
e  DAMyC  desde  2010;  vicepresidente  de  la  recientemente
onformada  Comisión  Argentina  de  Inocuidad  Alimentaria
CAIA)  y  miembro  del  Comité  Editor  de  la  RAM.  Cons-
ante  colaborador  de  la  especialidad,  fue  autor  y  coautor
e  numerosos  trabajos  y  presentaciones  en  congresos
 simposios.
Duen˜o de  una  inmensa  calidad  humana,  su  rápida  partida
a  dejado  una  sensación  muy  dolorosa  de  vacío.  Esperamos
ue  se  le  recuerde  con  el  afecto  que  siempre  supo  generar
n  sus  colegas».
